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yang kini berada di
Afrika Selatan akan
mula kembali ke negara
merekauntuk
penyertaan di Eropah
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400m itu kembali me-
nyambunglatihandi Bu-











































lah 56.76saat, yang ku-
rang 0.21saat daripada
syaratkelayakanke Ber-
lin, 56.55saatdalamka-
tegoriB.
Mengikut perancangan
asal,selepasperguruandi
Pretoria,Noraseelabersa-
ma-sarnadenganbeberapa
kumpulanatlitterpilihKe-
satuanOlahragaAmatur
Malaysia(KOAM)sepatut-
nya mula menjalanilati·
handiMannheim,Jerman
dan mengarnbilbahagian
dalarnbeberapasiri per-
tandingandi Jerman.
Tetapi rancangan itu
terpaksadibatalkangara-
garapenularanwabakIn-
fluenzaA (HINl).
